













2006年 4 月から 2 回接種となり，1 歳児（第 1 期）と小





は風疹と同様，2 回接種制度が導入されたが，10 ～ 20
代を中心とする麻疹の全国流行をうけて，2008 ～ 2012
年度までの 5 年間，中学 1 年生（第 3 期）および高
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18 ～ 44歳（18.6±2.3歳）である． 
 2 ．方法

































































　 4 種感染症の抗体価度数分布を図 3 に示す．風疹は
2011年度までHI法，2012年度と2013年度はEIA法で測定
しているので，2001 ～ 2008年度入学生と2009 ～ 2011年
度入学生のHI抗体価を比較し，麻疹，水痘，ムンプス










人数 陽性（％） 弱陽性（％） 陰性（％）
風疹 902 729（80.8） 133（14.7） 40（4.4）
麻疹 901 450 （49.9） 434 （48.2） 17 （1.9）
水痘 910 835 （91.8）  53 （ 5.8） 22 （2.4）






























答した者が，風疹は 1 人（ 2 年目），麻疹は 2 人（ 2 年































































16％（20代 10％，30代 21％，40代 16％）が風疹抗体陰
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Abstract  A total of 923 nursing students of Nagasaki University School of Health Sciences were 
examined for serum antibodies against rubella, measles, varicella, and mumps at their first year between 
2001 and 2013. The rates of positive, weak positive and negative were 80.8％, 14.7％, 4.4％ for rubella; 
49.9％, 48.2％, 1.9％ for measles; 91.8％, 5.8％, 2.4％ for varicella; and 79.3％, 14.5％, 6.3％ for mumps. The 
positive rates and median titers of rubella, measles and varicella were significantly higher between 2009 
and 2013 than between 2001 and 2008. These results suggest the effects of vaccination program in Japan. 
Although the titers decreased in most, they increased in some after 4 years at their employment. These 
mean booster effects due to infection during their school days. Hence, nursing students should be 
examined antibodies for vaccine preventable diseases at their first year and be re-checked at their 
employment time. Two-dose vaccination should be introduced for not only rubella, measles, but varicella 
and mumps.
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